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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh etika kepemimpinan 
dan fungsi audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif, karena data diukur dalam suatu skala likert. 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh staff akuntansi di Perusahaan Perbankan di Surabaya, dengan 
mengambil sampel melalui metode purposive sampling. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Data dalam penelitian ini diolah dengan 
menggunakan program SPSS versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa kedua variabel bebas (Etika kepemimpinan, dan Fungsi audit internal) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Kualitas laporan keuangan). 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam hal keterbatasan penelitian ini peneliti mengalami beberapa 
keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian dan 
menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, antara lain: 
1. Sulitnya peneliti untuk untuk menemukan perusahaan perbankan yang 
mau menerima kuisioner dari peneliti, dikarenakan hal tersebut masih 
menjadi rahasia perusahaan. 
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2. Peneliti kesulitan untuk menemui responden dan memberikan kuisioner 
hal ini dikarenakan kesibukan responden dalam membuat laporan 
keuangan akhir tahun. 
3. Peneliti tidak menggunakan pernyataan kontrol pada kuisioner untuk 
mengukur konsistensi jawaban responden dalam menjawab pertanyaan. 
4. Penelti tidak melakukan pengujian sampel kecil. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diberikan saran adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebaiknya pihak akuntan manajemen lebih memperhatikan nilai-nilai 
etika dalam membuat laporan keuangan. hal tersebut berdampak pada 
Kualitas Laporan Keuangan. 
2. Pada penelitian selanjutnya untuk lebih memperbanyak jumlah 
responden penelitian dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, 
hal ini agar dapat memperoleh jawaban yang sesuai dan juga 
mendapat hasil penelitian yang sesuai kita inginkan. 
3. Pada penelitian mendatang disarankan untuk memberikan pernyataan 
kontrol atau pertanyaan negatif pada kuisioner. 
4. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian sampel 
kecil sebelum melanjutkan ke sampel besar. 
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